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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(Terjemahan Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
 
Memecahkan masalah itu sulit, mengenal masalah itu lebih sulit, tetapi 
menemukan masalah jauh lebih sulit 
(Albert Eistein) 
 
Orang – orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 
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Ibuku tercinta (Ibu Ratna Ningsih) 
Terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatian, motivasi dan kepercayaan 
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Semoga Allah SWT membalas pengorbananmu. 
Adikku  tersayang (Nunung dan Afi) 
Terima kasih atas canda tawa dan kasih sayang mu yang selalu menghiasi 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 1) pemahaman konsep 
matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 23 Surakarta; 2) hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 23 Surakarta. Jenis penelitian pada 
penelitian: PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan: siswa 
kelas VIII C SMP Negeri 23 Surakarta berjumlah 24 siswa. Metode pengumpulan 
data yang digunakan: metode tes, observasi, dokumentasi, catatan lapangan. 
Teknik analisis data menggunakan metode alur: proses analisis data, penyajian 
data, verifikasi data. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi 
sumber dan metode. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 23 
Surakarta tahun ajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari indikator kemampuan 
pemahaman konsep matematika siswa: 1) kemampuan dalam memberikan contoh 
sebelum tindakan 25% dan diakhir tindakan 79,16%; 2) kemampuan siswa 
memahami masalah sebelum tindakan 25% dan diakhir tindakan 75%, 3) 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah sebelum tindakan 20,83%, 
diakhir tindakan 70,83%, 4) kemampuan siswa dalam menyatakan ulang suatu 
konsep matematika sebelum tindakan 16,67%; diakhir tindakan 70,83%. Hasil 
dari soal kuis yang dilakukan sebelum dan sesudah tindakan kelas menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 23 Surakarta 
sebelum adanya tindakan kelas hasil belajar siswa mencapai 33,33% sedangkan 
sesudah dilakukan tindakan kelas hasil belajar siswa mencapai 75%. Kesimpulan 
penelitian: Implementasi pendekatan pembelajaran matematika realistik dengan 
strategi STAD dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa 
sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci : hasil belajar siswa; matematika realistik; pemahaman konsep 
matematika; STAD 
 
 
